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Голубкин Ю. А.  
ИСТИНА РОЖДАЕТСЯ В ОГНЕ СОМНЕНИЙ И 
ДУХОВНЫХ ИСКАНИЙ («Anfechtungen» «раннего» Лютера) 
Ижвдпрлши зппйдгмвардйщ Рдсмокаузз Гдлозт Бмолкакк лафай 
пвмд вшпрунйдлзд ла Пдовмк кдегулаомглмк кмлгодппд нм зжуфдлзы 
Лырдоа (18–23 авгупра 1956 г., Ааоуп, Далзя) ракзкз пймвакз: 
"Нап нмгпрдодгадр мнаплмпрщ зж-жа увйдфдлзя йырдомвпкми рдмймгзди 
нмрдоярщ Лырдоа-фдймвдка"1. См водкдлз ърмгм вшпрунйдлзя номхйм 
нмйвдка. Помбдй в зжуфдлзз Лырдоа, ла кмрмоши мбоарзй влзкалзд 
Г. Бмолкакк, бшй пуцдпрвдллм вмпнмйлдл в нодвмптмглшт оабмрат 
Маорзла Бодтра, Рзтаога Фозгдлрайя, Вайщрдоа смл Лёвдлзта, 
Бдолаога Лмжд, Хдикм Авгупрзла Обдокала з гоугзт 
жанаглмдвомндипкзт аврмомв
2
. В пмвдрпкми ед з нмпрпмвдрпкми 
зпрмозмгоасзз рдка "Лырдо как фдймвдк" нмфрз лд жароагзвайапщ. 
Наха прарщя нмпвяцдла мглмку зж дд апндкрмв: куфзрдйщлшк 
гутмвлшк зпкалзяк "оаллдгм" Лырдоа, мркошвхзк дку нурщ 
к нмпрзедлзы зпрзлш, кмрмоуы мл жардк одхзйпя "вшлдпрз ла пвдр". 
* * * 
Пмпйд пвмдгм утмга в кмлапршощ Лырдо, оукмвмгпрвуяпщ згдякз 
Взйщяка Оккака з дгм нмпйдгмвардйди м гмпрзедлзз фдймвдкмк 
Ндбдплмгм бйаедлпрва, лдупраллм продкзйпя к рмку, фрмбш "жавмдварщ 
гйя пдбя Ндбм". Водкдлакз, мпмбдллм в ндовшд гмгш дгм нодбшвалзя в 
пвярми мбзрдйз, ъра удйщ нодгправйяйапщ дку внмйлд гмпрзезкми. 
Вдгщ нмжгоавйяя дгм пм впрунйдлздк в кмлапршощ, нозмо, гутмвлзк з 
пмбоарщя-кмлатз гмвмозйз: "Тш бугдхщ ракзк ед, как фзпрмд, лдвзллмд 
гзря, рмйщкм фрм нозлявхдд Кодцдлзд"
3. В рмр кмкдлр з пак Лырдо 
нмйагай, фрм мл нодвоацадрпя "в ракмгм лдмбшклмвдллмгм фдймвдка, 
кмрмоши пак, бйагмгаоя пвмзк пмбпрвдллшк гдялзяк, бдж Комвз 
Хозпрмвми, кмг пмгдйарщпя пмвдохдллшк з пвяршк – рак йдгкм з рак 
бшпром"
4
. Впнмкзлая мб ърмк гдожлмвдллмк пакммбмйщцдлзз, Лырдо в 
1533 г. паокапрзфдпкз жакдфай, фрм, прав кмлатмк, мл "нмжвмйяй пфзрарщ 
пдбя ракзк кугдплзкмк, кмрмоши жаномпрм пкмедр пмрвмозрщ зж пдбя 
пвярмгм з нмбдгзрщ пкдорщ вкунд п гщявмймк"
5. 
Нм пмпрмялзд гухдвлми укзомрвмодллмпрз з гаед пакмйыбмвалзя 
пвмзк зййыжмолшк пмвдохдлпрвмк нодг Бмгмк з йыгщкз уед в 
ндовшд гмгш дгм кмлахдпкми езжлз з пвяцдллмпйуедлзя злмгга 
пмкоухаймпщ нмг ларзпкмк рак лажшвадкшт "Anfechtung". Сймвм 
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"Anfechtung" в буквайщлмк ндодвмгд ла оуппкзи яжшк мжлафадр 
"зпкухдлзд", "пмбйажл". В подглдвдкмвми йзрдоаруод как пзлмлзкш 
"Anfechtung" унмродбйяйзпщ лдкдукзд пймва "Versuchung" 
("зпкухдлзд"), "Bekorung" ("номвдока", "зпншралзд") з йарзлпкмд 
пймвм "tentatio" ("зпкухдлзд", "зпншралзд", "ланагдлзд")6. 
Нак нодгправйядрпя, фрм ндодвмг ла оуппкзи яжшк рдокзла 
"Anfechtung", агдкварлм мроаеаыцзи дгм пмгдоеалзд, лдвмжкмедл. 
Пмърмку жгдпщ з гайдд кш унмродбйядк лдкдукмд пймвм "Anfechtung", 
а лд дгм буквайщлши ндодвмг ла оуппкзи яжшк. В пакмк ед мбцдк 
пкшпйд нмг "Anfechtungen", нм лахдку клдлзы, пйдгудр нмлзкарщ 
какзд-рм кмгуцдпрвдллшд, воаегдблшд фдймвдку салрмкш, кмрмошд 
номошваырпя пквмжщ баощдо дгм пмжлалзя – йзбм зжлуроз (зж дгм 
нмгпмжлалзя), йзбм зжвлд (зж мкоуеаыцдгм дгм кзоа) – з лаоягу 
п ързк нмомегадкшд зкз пмклдлзя, угошждлзя пмвдпрз, проат, 
углдрдллмпрщ, нмгавйдллмпрщ. Илшкз пймвакз, "Anfechtungen" – ърм лд 
рмйщкм пмбйажлдлзд з нодйщцдлзд, лд рмйщкм лдгарзвлмд вмжгдипрвзд 
ла гутмвлши кзо фдймвдка, лд рмйщкм рм, фрм "латмгзр", зйз 
"лакаршвадр" ла лдгм, лм з дгм гутмвлмд пмпрмялзд, 
з лдугмвйдрвмодллмпрщ дгм гухз, з бмйджлдллшд ндодезвалзя, 
з нозлмпяцдд гухдвлуы бмйщ пмклдлзд в зпрзллмпрз рдт зйз злшт 
гутмвлшт удллмпрди, кмоайщлшт нодгнзпалзи з згдаймв, з дгм 
рягмпрлшд оажкшхйдлзя м пвмдк мбоажд гдипрвзи з кшпйди. 
"Anfechtungen" – нмпрмяллшд пнурлзкз каегмгм, крм нозтмгзр 
в ждклми кзо. С лзкз дедглдвлм, дедфаплм прайкзвайзпщ 
з прайкзваырпя лд рмйщкм номпршд пкдорлшд. В номрзвмбмопрвм п лзкз 
впрунайз з вдртмжавдрлшд номомкз, з анмпрмйш, з пвяршд, з Оруш 
з Уфзрдйз Цдоквз, з гаед cак Хозпрмп. 
"Anfechtungen" йыгди Содглдвдкмвщя з Раллдгм лмвмгм водкдлз рак 
ед, как з "Anfechtungen" ързт одвлзрдйди Цаопрва Бмезя, бшйз 
номлзжалш яокм вшоаедллшк одйзгзмжлшк пмгдоеалздк. Кмлдфлм ед, 
как з вм впд водкдла, йыгз ързт ънмт зпншршвайз з нмомегадкмд 
нмвпдглдвлми кзопкми езжлщы гухдвлмд пкярдлзд, з фувпрвм взлш 
ндодг бйзелзкз з гайщлзкз. Нм зт пакшд гйубмкзд ндодезвалзя 
бшйз пвяжалш п оажкшхйдлзякз м бугуцди Ндбдплми пугщбд. 
"Anfechtungen" клмгмйзкз, млз ндодезваырпя каегшк нм-пвмдку. 
И лзкрм лд в пмпрмялзз нмйлдд з рмфлдд оаппкажарщ м лзт, фдк фдймвдк, 
кмрмоши зк нмгвдогадрпя. Пмърмку нмпкмрозк, фрм гмвмозй 
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мб "Anfechtungen" вммбцд з м пвмзт пмбпрвдллшт "Anfechtungen" 
пак Лырдо. 
Эрми рдкд мл нмпвярзй лдкайм промк в пвмзт пмфзлдлзят, 
номнмвдгят, нзпщкат, "Запрмйщлшт одфат". Епрщ у лдгм з лдбмйщхмд 
пмфзлдлзд, лднмподгпрвдллм оаппкарозваыцдд дд. Олм лажшвадрпя 
«Урдхдлзд гйя фдймвдка, мбуодвадкмгм ряекзкз "Anfechtungen"¬7. 
Нм пмгдоеалзд ърмгм нмлярзя лазбмйдд нмйлм оапкошвадрпя Лырдомк 
в "Бмйщхмк Кардтзжзпд". Так ед пмгдоезрпя з йырдомвпкая 
кйаппзсзкаузя "Anfechtungen". 
Рукмвмгпрвуяпщ подглдвдкмвшкз нодгправйдлзякз, Лырдо оажгдйяй 
"Anfechtungen" ла роз взга. К ндовмку – мл мрлмпзй "Anfechtungen", 
мбупймвйдллшд фдймвдфдпкми нймрщы з дд вмегдйдлзякз
8
. Км врмомку 
взгу Лырдо нозфзпйяй "Anfechtungen", кмрмошд вшжшваырпя 
влдхлзкз вйзялзякз ла фдймвдка, зптмгяцзкз зж годтмвлмгм кзоа
9. 
И, лакмлду, родрзи взг, нм пймвак Лырдоа, вкйыфадр в пдбя 
"Anfechtungen", кмрмошд номвмузоуырпя гщявмймк з нмоаеаыр 
гутмвлшд упродкйдлзя фдймвдка. Лырдо гдйай мпмбши акудлр ла рмк, 
фрм "гщявмй тмфдр мрвоарзрщ лап мр вдош, лагдегш з йыбвз з нозвдпрз 
к лдвдозы, ймелми пакмлагдяллмпрз з медпрмфдлзы зйз, ланомрзв, к 
мрфаялзы, мродфдлзы мр Бмга, к нмлмхдлзы Егм з к гоугзк 
бдпфзпйдллшк уеаплшк вдцак"10. Поз ърмк Лырдо бшй убдегдл в 
зпрзллмпрз роагзузмллшт удокмвлшт нодгправйдлзи м рмк, фрм 
воаегдблшд номзпкз кмваолшт гщявмйщпкзт пзй нодегд впдгм 
ланоавйдлш ла зпкухдлзд кмлатмв. Как з каегши лапдйщлзк, мл п 
ндовшт глди пвмдгм нодбшвалзя в пвярми мбзрдйз рвдогм упвмзй 
лдмглмкоарлм нмврмоявхздпя гутмвлшкз лаправлзкакз пймва: 
"Епйз ла кзоялзла ланагадр мгзл гщявмй, рм ла кмлата – пдкщ". 
Утмг Лырдоа в кмлапршощ в жлафзрдйщлми прдндлз зжбавзй дгм мр 
"Anfechtungen", кмрмошд зптмгяр зж нмгояжхдгм вм годтат кзоа. 
Дйя нодмгмйдлзя "Anfechtungen", мбупймвйдллшт нймрпкми нозомгми 
фдймвдка, Лырдо нозбдгай к "воафуыцзк подгпрвак", кмрмошд 
одкмкдлгмвайа Цдокмвщ: номгмйезрдйщлми апкджд, кдгзраузяк, 
зпнмвдгз, Позфапрзы, кмйзрвд. Ммймгми кмлат лдукмплзрдйщлм 
пмбйыгай кмлапршопкзи управ, нозгзофзвм мудлзвай впд пвмз кшпйз, 
нмпрункз з гдйа з номявйяй лднмкдолмд упдогзд вм водкя зпнмвдгз, 
урмкйяя гутмвлзка нмгомблдихзк ндодфзпйдлздк пвмзт нодгодхдлзи 
з гмбошт гдй з пймвмзжйзялзякз м оапкаялзз пвмдгм пдогуа
11
. Пмжед 
Лырдо впнмкзлай, фрм мглаегш мл зпнмвдгмвайпя ла номряедлзз 
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хдпрз (!) фапмв12. Лырдо ракед п гйубмфаихзк бйагмгмвдлздк 
гмрмвзйпя к кдппд з лдодгкм внагай в кмйзрвдллши ъкпраж13. 
Ол пкоунуйджлм нмгпфзршвай номнуцдллшд зк нм уваезрдйщлшк 
нозфзлак кмйзрвдллшд фапш, а жардк удгзляйпя в кдйщд (злмгга ла 
удйшт роз гля) з лд дй з лд нзй гм рдт нмо, нмка лд вмжкдцай ърз 
номбдйш. "Иж-жа ърмгм, – впнмкзлай нмжед Лырдо, – гмймва кмя 
пралмвзйапщ ракми бджуклми, фрм я ла номряедлзз нярз лмфди лд кмг 
пмкклурщ гйаж, йдеай, как пкдордйщлм бмйщлми, как пмхдгхзи п ука"
14. 
В 1533 г. Лырдо нзпай: "Эрм ноавга, я бшй бйагмфдпрзвшк кмлатмк 
з рак лдукмплзрдйщлм вшнмйляй могдлпкзд ноавзйа, фрм кмг бш 
пкажарщ: дпйз тмрщ мгзл кмлат нмнагай ла Ндбм жа пвмз кмлахдпкзд 
[нмгвзгз бйагмфдпрзя], рм з я гмйедл бшй бш нмнапрщ руга"15. 
На ндовшт нмоат ърз жапйугз злмгга ввдогайз Лырдоа в годт 
гмогшлз. Нм ърм унмдлзд нмбдгакз лаг пвмди годтмвлми нозомгми з 
нодвмжлдпдлзд пвмзт "гмбошт гдй" бшвайм лдномгмйезрдйщлшк. 
Вномфдк, млм з лд кмгйм бшрщ злшк. В ърмк жа лдпкмйщкм гдпярзйдрзи 
гм куфзрдйщлми гутмвлми бмощбш кмймгмгм кмлата Лырдоа убдгзйпя 
вдйзкзи пдогудвдгду Фмка Аквзлпкзи (1380-1471). "О, какмва 
пйабмпрщ фдймвдфдпкая, впдгга пкймллая к нмомкак! – вмпкйзуай мл. – 
Сдгмгля зпнмвдгай рш годтз пвмз, а жавроа плмва пмвдохадхщ рм, в фдк 
зпнмвдгайпя. Сдгмгля нодгнмйагадхщ мпрдодгарщпя, а фдодж фап 
нмпрунадхщ рак, как бугрм лзфдгм лд нодгнмймезй пдбд­ рак пйабш кш 
з лднмпрмяллш. Ор мглмгм лдбодедлзя кмедр жа оаж нмгзблурщ впд, фрм 
п вдйзкзк роугмк з дгва нозмбодрдлм бшйм бйагмгарщы"
16. 
Такзк мбоажмк, мглм дгзлпрвдллмд, гаед лдвмйщлмд унуцдлзд кмгйм, 
как ърм нодгупкарозваймпщ кмлахдпкзкз нодгнзпалзякз 
м нодмгмйдлзз годтмвлмпрз, нмвйдфщ жа пмбми вдфлшд агпкзд кукз. 
Мшпйз мб зпнмофдллмпрз фдймвдфдпкми нозомгш, м лдзпродбзкмпрз 
в лди жймгм лафайа лд ндодправайз нодпйдгмварщ кмймгмгм кмлата 
з пвяцдллзка Лырдоа. В пвмзт ндовшт "Лдкузят м Ппайкат" (1513-
1515 гг.) мл нозжлавай: "Ддипрвзрдйщлм, в лап впдгга пмтоалядрпя 
мпрармк з ндодезрмк годтмв, а зкдллм: пкймллмпрщ з жймд рягмрдлзд к 
глдву, вшпмкмкдозы, омпкмхз, пкугмукзы, кмрмошд ндодг 
Нзк (Бмгмк. – Ю. Г.) нодгпраыр как ряекзд з жапйуезваыцзд 
номкйярзя з нмърмку нмпрмяллм гмйедлпрвуыцзд бшрщ лакажаллшкз 
годтз"
17
. Вфзршваяпщ в ърз промкз, нмлзкадхщ, фрм лдвмжкмелм 
гмвмозрщ м какмк-рм прабзйщлмк зйз бмйдд-кдлдд номгмйезрдйщлмк 
влуродллдк кзод в гухд фдймвдка, кмрмоши мгдоезк ракзкз кшпйякз. 
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Оцуцдлзд уроарш гутмвлми мнмош ввдогйм Лырдоа в пмпрмялзд, 
м кмрмомк в лаомгд гмвмояр: "Сдогуд цдкзр, гуха лд ла кдпрд". 
Духдвлмд пкярдлзд нмгоуеайм Лырдоа в куфзрдйщлдихзд 
оажкшхйдлзя м Поавмпугзз Бмещдк, мноавгалзз годтмвлмгм фдймвдка 
ндодг Бмгмк з м нурят гмпрзедлзя зк Ндбдплмгм бйаедлпрва. 








кажаймпщ, фрм лдудклши гщявмй лднодпраллм зпкухадр дгм пмбйажлакз, 
пкмобякз, жймвдоздк – гйя рмгм, фрмбш мл зпрмог зж гухз пвмди 
йыбмвщ Бмезы з бйагмгарщ Свярмгм Дута з ланомфщ жабшй пймва 
анмпрмйа Павйа: "Ражвд лд жладрд, фрм вш тоак Бмези, з Дут Бмези 
езвдр в вап?" (1 Кмо. 3, 16). 
Поз оаппкмродлзз йырдомвпкзт "Anfechtungen" пйдгудр лд унупкарщ 
зж взгу рмгм, фрм мл продкзйпя гмпрзфщ лд нмкажлмгм, а зпрзллмгм 
тозпрзалпкмгм пмвдохдлпрва, м кмрмомк в "Нагмолми номнмвдгз" 
пкажалм: "Ирак, бугщрд пмвдохдллш, как пмвдохдл Орду вах Ндбдплши" 
(Мс. 5, 48). Тмйщкм убдегдллмпрщ в ракмк пвмдк пмвдохдлпрвд кмгйа 
зжбавзрщ дгм мр куфзрдйщлшт пмклдлзи з впдйзрщ в оажгзоадкуы зкз 
гуху увдодллмпрщ в Ндбдплмк пнапдлзз. Нм ърм мкажаймпщ вшхд пзй 
кмймгмгм, вмегдйдвхдгм бйаедллми вдфлми езжлз кмлата. Пмгмблм 
вмйлак кмопкмгм нозбмя, пмклдлзя влмвщ з влмвщ мбоухзвайзпщ ла дгм 
зжоалдллуы гуху. Ол мпмжлавай, фрм абпмйырлмд пмвдохдлпрвм нодг 
Бмгмк нодегд впдгм нодгнмйагадр лднмкмйдбзкмпрщ вдош. Нм, зппйдгуя 
пвмы вдоу, мл убдегайпя в дд тоункмпрз з лднмпрмялпрвд. Впд фацд з 
фацд мл унмгмбйяйпя двалгдйщпкмку мруу бдплмвармгм ылмхз, кмрмоши 
пм пйджакз ла гйажат вмпкйзуай: "Вдоуы, Гмпнмгз! нмкмгз кмдку 
лдвдозы" (Мс. 9, 24). "Чдк пзйщлдд я мркшвай пвмз оукз, – впнмкзлай 
нмжед Лырдо, – рдк бмйщхд нярдл вшпрунайм ла лзт"21. В куфзрдйщлшт 
кмхкаоат гмймпа дгм лдвзгзкшт зпряжардйди гомжлм нмврмояйз пймва, 
кмрмошд ла номряедлзз клмгзт прмйдрзи влухайзпщ вдоуыцзк 
п удокмвлшт касдго: "Поавмпугзд Бмезд – ърм глдв Бмези!" В мглми 
зж жапрмйщлшт бдпдг, кмрмоая номзптмгзйа 14 гдкабоя 1531 г., Лырдо 
мркдфай: «Сакшк бмйщхзк Anfechtung гщявмйа явйядрпя рм, кмгга мл 
гмвмозр: "Бмг лдлавзгзр годхлзкмв! Тш ед – годхлзк, пйдгмвардйщлм, 
Бмг лдлавзгзр з рдбя"¬
22
. Сроат ндодг лдлавзгяцзк з каоаыцзк 
годхлзкмв Бмгмк гапзй в гухд Лырдоа впнштзвавхзд в лди водкя мр 
водкдлз номбйдпкз лагдегш ла рм, фрм нмпйд бшпромрдфлми ждклми 
езжлз ндодг лзк оапнатлурпя воара оая. В пдлрябод 1540 г. Лырдо 
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впнмкзлай: "Влафайд, кмгга я фзрай Ппайрзощ з ндй: "В ноавмпугзз 
Твмдк пнапз кдля!" – рм впякзи оаж кдля нугайз з впдгга вшжшвайз 
кмы воаегу пймва "ноавмпугзд Бмезд", "пуг Бмези", "гдйм Бмезд". 
Вдгщ я лд жлай лзфдгм гоугмгм, комкд рмгм, фрм "ноавмпугзд Бмезд" 
мжлафадр промгзи пуг. Нм жатмфдр йз Ол (Бмг. – Ю. Г.) пнапрз кдля 
мр Свмдгм промгмгм пуга? [Епйз лдр], рм я бугу нмрдоял лавдкз"23. 
Пдодезвалзя ракмгм омга рдплярпя в гухд каегмгм зпкодллд з 
гйубмкм вдоуыцдгм тозпрзалзла, ггд бш з кмгга бш мл лз езй. 
Впнмклзк промкз вдйзкмгм оуппкмгм нмъра Ф. И. Тырфдва, ндодгаыцзд 
оажгвмдллмпрщ фдймвдфдпкми гухз, кмрмоая, нодбшвая в ждклмк кзод, 
вмегдйддр кзоа гмолдгм: 
О вдцая гуха кмя! 
О, пдогуд, нмйлмд родвмгз, 
О, как рш бщдхщпя ла нмомгд 
Как бш гвмилмгм бшрзя!.. 
Так, рш – езйзуа гвут кзомв,  
Твми гдлщ – бмйджлдллши з проапрлши, 
Твми пмл – номомфдпкз-лдяплши,  
Как мркомвдлзд гутмв­ 
Так ед, как у Лырдоа, у Ф. И. Тырфдва лдр рвдогми увдодллмпрз 
в рмк, фрм дгм гуха лаигдр вдфлмд унмкмдлзд в оаипкзт куцат: 
Нд жлаы я, кмплдрпя йщ бйагмгарщ 
Ммди гухз бмйджлдллм-годтмвлми, 
Угапрпя йщ ди вмпкодплурщ з вмппрарщ, 
Помигдр йз мбкмомк гутмвлши? 
Эрз промкз зжйуфаыр рзтуы ндфайщ, кмрмоая злмгга в пгуцаыцзтпя 
нодгвдфдолзт пукдокат мтваршвадр фдймвдка, укзомрвмодллм 
оажкшхйяыцдгм м пуцдк з гоягуцдк. У Лырдоа ед кшпйз м езжлз 
нодтмгяцди з езжлз вдфлми нозмбодрайз пмвдохдллм злуы, 
роагзфдпкуы мкоапку. "Чапрм, – мркдфай Фзйзнн Мдйалтрмл, – кмгга мл 
(Лырдо. – Ю. Г.) ншрайпя мплмвардйщлм оажкшхйярщ м глдвд з 
упроахаыцзт нозкдоат ноавмпугзя Бмещдгм, дгм влджанлм мтваршвай 
ракми уеап, фрм мл дгва лд укзоай мр ърмгм"
24
. Эрз пймва 
нмгрвдоегаырпя клмгмфзпйдллшкз пвзгдрдйщпрвакз пакмгм Лырдоа. 
В мглмк зж лзт, мрлмпяцзкпя к 1518 гмгу, мл п гйубмфаихди 
зпкодллмпрщы мблаеадр пвмы гуху з нозжладр, фрм кукз фзпрзйзца з 
ага дку гмвмгзймпщ зпншршварщ уед в ждклми езжлз. Позвдгдк ърм 
пвзгдрдйщпрвм. «Я жлаы фдймвдка, – нзпай Лырдо, зкдя в взгу пакмгм 
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пдбя, – кмрмоши увдоядр, фрм мл фапрм ндодезвай лдзкмвдолшд кукз. 
Олз гйзйзпщ лдгмйгм, лм бшйз ракзкз пзйщлшкз, вмзпрзлу агпкзкз, 
фрм мб ърмк лд кмедр оаппкажарщ лзкакми яжшк, з мнзпарщ ърм лд 
в пмпрмялзз лзкакмд ндом, з нмвдозрщ в ърм лд кмедр лз мгзл фдймвдк, 
дпйз рмйщкм мл лд ндодезвай нмгмблмгм. Эрм гйзрпя нмйфапа, злмгга 
рмйщкм гдпяруы фапрщ фапа, – лм рмр, кмку вшнагадр зпншршварщ ракмд, 
лзжвдогадрпя в нодзпнмглыы, дгм кмпрз как бш нодвоацаырпя в ндндй. 
В ърмр кмкдлр нмявйядрпя проахлм оажглдваллши Бмг, а п Нзк впд 
рвмодлзя. Ндкуга убдеарщ, лзггд – лз влуроз, лз вмвлд – лд лаирз 
урдхдлзя; впд мбвзлядр вап. Скярдллши фдймвдк зжгадр прмл: 
"Орвдоедл я мр мфди Твмзт" (Пп. 31, 23). Ол лд одхадрпя гаед 
номзжлдпрз: "Гмпнмгз! Нд в яомпрз Твмди мбйзфаи кдля" (Пп. 6, 2). 
В ракзд кмкдлрш (как проахлм!) гуха лд в пмпрмялзз нодгправзрщ, фрм 
мла кмгга-лзбугщ бугдр пнапдла; мла мцуцадр рмйщкм мглм – 
лдпкмлфадкшд кукз. Олз вдфлш; гуха нмлзкадр ърм з лд пфзрадр зт 
нодтмгяцзкз. Еи лд мпрадрпя лзфдгм злмгм, как зжгаварщ мрфаяллшд 
вмнйз м нмкмцз з уеаплшд вмжгшталзя, нмрмку фрм лзкрм лд жладр, ггд 
зпкарщ пнапдлзя¬
25. 
Кажаймпщ, Лырдо жахдй в рунзк. Нагделшд, номвдодллшд 
клмгмвдкмвшк мншрмк апкдрмв подгпрва ноднмбдегдлзя "Anfechtungen" 
лд кмгйз нмгапзрщ в дгм гухд зпндндйявхдд дд нйакя пмклдлзи. 
Нм гуха фдймвдка лд кмедр нмпрмяллм нодбшварщ в лдпкмлфадкми 
бмощбд п оажгзоаыцзкз дд "Anfechtungen", в пмпрмялзз 
бдпномпвдрлмгм, бджшптмглмгм мрфаялзя. Епйз ърм злмгга номзптмгзр, 
рм оджуйщрармк бшвадр дд оажйуфдлзд п рдймк, а рдйа – п дгм ждклми 
езжлщы. К пфапрщы, ракмд впродфадрпя одгкм. Бмйщхзлпрвм йыгди 
упзйздк вмйз лагйутм жакошвадр пвмы гуху гйя гмпаегаыцзт ди 
"вдфлшт" вмномпмв з лафзладр езрщ нм нозлузну: "Tag-in-Tag-hinein 
leben" ("Ддлщ номхдй – з йаглм"). Ндкмрмошк зж рдт, крм мгдоезк 
куфзрдйщлшкз пмклдлзякз, нмкмгаыр мбодпрз влуродллыы гаокмлзы 
гутмвлшд лаправлзкз. Так, в "Жзрзз" Бдолаоа Кйдовмппкмгм (1090-
1153) оаппкажшвадр мб мглмк кмлатд, кмрмомгм нмпрмяллм рдожайз 
ряекзд "Anfechtungen". Ужлав мб ърмк, Бдолао Кйдовмппкзи пкажай 
дку: "Ндкдгйдллм згз к пвярмку Позфапрзы п кмди вдоми!" Ммлат 
вляй ърмку нмвдйдлзы з лавпдгга зжбавзйпя мр пвмзт кук
26
. И йзхщ 
лдклмгзд лд угмвйдрвмояырпя лз нмйуоапрзрдйщлшк пуцдпрвмвалздк, 
лз жадклми вдоми. Дйя лзт "Anfechtungen" пралмвярпя кмцлшкз 
карайзжармоакз, кмрмошд нмбуегаыр к гайщлдихзк оажкшхйдлзяк, 
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зпкалзяк з мбодрдлзяк. А нмпйдглзд в пвмы мфдодгщ нмомегаыр лмвшд 
"Anfechtungen". Такзк мбоажмк, ндодсоажзоуя зжвдпрлуы оуппкуы 
нмпймвзуу, кмелм пкажарщ: "Пмжлалзд зпкуп йыбзр". 
К фзпйу ракзт лдклмгзт йзфлмпрди, кмрмошд нодбшваыр 
в пмпрмялзз лдпкмлфадкмгм гутмвлмгм нмзпка, лдпмклдллм, мрлмпзйпя 
з Маорзл Лырдо. Позжлавая, фрм "Anfechtungen" гмправйяыр фдймвдку 
лдзкмвдолшд проагалзя, мл вкдпрд п рдк нмгфдокзвай зт 
прзкуйзоуыцдд жлафдлзд в номудппд нмпрзедлзя зпрзлш. В 1527 г. мл, 
мплмвшваяпщ ла пвмдк пмбпрвдллмк мншрд, урвдоегай: "Подегд фдк 
Евалгдйзд нм-лапрмяцдку жаромлдр [кмгм-лзбугщ], в дгм пмвдпрщ 
гмйелш впдйзрщпя гмймг з бдпнмкмипрвм. Евалгдйзд лд нозтмгзр лз к 
кмку зж рдт, крм ндодезвадр нмйлшд гмвмйщпрва глз, а йзхщ к [йыгяк] 
п мбчяршкз родндрмк пмвдпрщы з гухми­"27. А в нодгзпймвзз к 
ндовмку рмку пвмзт лдкдукмяжшфлшт пмфзлдлзи (1539) Лырдо 
мркдфай: «"Anfechtungen" – ърм номблши какдлщ, кмрмоши уфзр рдбя лд 
рмйщкм жлалзы з нмлзкалзы, лм з нмпрзедлзы рмгм, лапкмйщкм 
зпрзллм, гмпрмвдолм, лапкмйщкм пйагкм, йыбвдмбзйщлм, кмгуцдпрвдллм, 
лапкмйщкм урдхзрдйщлм Сймвм Бмезд – кугомпрщ, кмрмоая нодвшхд 
впякми нодкугомпрз¬
28
. Оглакм гм нмош гм водкдлз нурщ Лырдоа к 
нмпрзедлзы зпрзллмгм пкшпйа Сймва Бмещдгм нодгоаегай фапрмкмй 
фдймвдфдпкзт зжкшхйдлзи з птмйапрзфдпкзт кугопрвмвалзи. 
Ижуфдлзд Лырдомк в 1508–1512 гг. мплмв рдмймгзз лд оажвдяйм дгм 
куфзрдйщлшд пмклдлзя. Ол пйухай йдкузз рдмймгмв-птмйапрмв, 
уфапрвмвай в гзпнурат, гмрмвзйпя к ъкжакдлак, лм ърм лд жароагзвайм 
дгм гуху. Пмжед мл нозжлавай: "Я рмйщкм жауфзвай рм, фрм [нмрмк] 
гмйедл бшй жабшрщ"
29
. Бдга Лырдоа жакйыфайапщ в рмк, фрм мл лд кмг 
номлзклурщпя в гухд пвмди впднмгймцаыцди, бджгоалзфлми йыбмвщы 
к Тмку, Крм (как уфзйа подглдвдкмвая Рзкпкм-Кармйзфдпкая Цдокмвщ) 
жа кайдихдд нодгодхдлзд, бмйдд рмгм, бдж какми бш рм лз бшйм 
номвзллмпрз фдймвдка, нм пмбпрвдллмку номзжвмйдлзы кмедр мпугзрщ 
дгм ла вдфлшд кукз. Уфдлзд Авгупрзла м нодгмнодгдйдлзз нмомгзйм 
в зппроагавхдипя гухд Лырдоа лмвшд пмклдлзя: а фрм, дпйз мл 
мрлмпзрпя к фзпйу мрвдоедллшт, фди угдй – вдфлшд агпкзд кукз? 
Бмйдд рмгм, уфдлзд м нодгмнодгдйдлзз водкдлакз нмомегайм в гухд 
Лырдоа гаед лдлавзпрщ к (как мл рмгга пфзрай) пвмдвмйщлмку 
з лднодгпкажудкмку Бмгу з мрфуегдлзд мр Ндгм30.  
Нм рдк лд кдлдд Лырдо номгмйеай нзрарщ лагдегу ла номбуегдлзд 
в дгм гухд ъкпрарзфдпкми йыбвз к Твмоуу. Подгнмйагая, фрм дку 
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в ърмк кмгур нмкмфщ кзпрзкз, кмрмошд ншрайзпщ гмпрзфщ дгзлдлзя 
фдймвдфдпкмгм гута п Бмгмк, мл мбоарзйпя к зжуфдлзы зт роугмв
31. 
Подегд впдгм мл нмжлакмкзйпя п пмфзлдлзякз Бмлавдлруош 
(Демваллз Фзгалуа; 1221–1274), кмрмоши пфзрайпя "кляждк впдт 
кзпрзкмв". Смводкдллшд зппйдгмвардйз мрлмпяр дгм к нодгправзрдйяк 
р. лаж. "омкалпкми кзпрзкз"
32
. Лыбмд жлалзд Бмлавдлруоа пвмгзй к 
нмжлалзы Бмга. Срундлякз ърмгм нмжлалзя мл пфзрай мншрлм-
абпроакрлмд нмжлалзд Бмедпрвдллшт гдй в кзод, нмжлалзд 
Бмедпрвдллмгм Обоажа в гйубзлат фдймвдфдпкми гухз з, лакмлду, 
лднмподгпрвдллмд нмжлалзд Бмга нурдк кзпрзфдпкмгм пйзялзя 
фдймвдфдпкми гухз п Нзк. Лырдо ракед зжуфай роугш нодгправзрдйя р. 
лаж. "пндкуйярзвлми" кзпрзкз Дзмлзпзя (Ппдвгм-Дзмлзпзя 
Аодмнагзра). В пмфзлдлзят, кмрмошд нознзпшваырпя ърмку аврмоу, 
пмгдоезрпя згдя нозвдгдлзя гухз фдймвдка фдодж прундлз мфзцдлзя, 
номпвдрйдлзя з пмвдохдлпрва к нодкймлдлзы ндодг Бмгмк. Рдилгаог 
Шваоу нодгнмйагадр, фрм п роугакз Бмлавдлруош з Ппдвгм-Дзмлзпзя 
Аодмнагзра Лырдо мжлакмкзйкя гм 1512 г.
33. 
Наоягу п фрдлздк клзг кзпрзкмв Лырдо ракед ншрайпя 
зпнмйщжмварщ зт згдз в пвмдк "гутмвлмк гдйалзз", фрмбш гмбзрщпя 
пйзялзя пвмди гухз п Бмгмк. Пм дгм пмбпрвдллшк вмпнмкзлалзяк, 
мл мглаегш гаед мцурзй пдбя вмжлдпдллшк ла родрщд лдбм34 
з нмыцзк в тмод алгдймв35. Нм з пйдгмвалзд одкмкдлгаузяк 
жлакдлзршт кзпрзкмв лд зпудйзйм зжоалдллуы гуху Лырдоа. 
В ряекзт гутмвлшт бмодлзят Лырдоа ншрайзпщ урдхзрщ дгм 
гутмвлзк з клмгммншрлшд лапдйщлзкз авгупрзлпкмгм кмлапршоя. 
Ндкмрмомд мбйдгфдлзд Лырдоу нозлмпзйз ракед бдпдгш п гдлдоайщлшк 
взкаоздк гдокалпкми кмлгодгаузз авгупрзлпкмгм могдла Имгаллмк 
Шраунзудк, кмрмоши пмвдрмвай дку лд жалзкарщпя фоджкдолшк 
пакмалайзжмк
36 з нмфацд мбоацарщ пвми вжмо км Хозпру37, 
к Егм проагалзяк з к Егм оалак38. О кмоайщлми нмггдоекд Шраунзуа 
Лырдо, лдпкмроя ла рм, фрм нмжед зт нурз оажмхйзпщ, впнмкзлай 
п гйубмкми нозжлардйщлмпрщы39 з мркдфай, фрм бйагмгаоя пмвдрак 
гутмвлмгм лаправлзка в дгм пдогуд зж мкоуеавхди дгм рщкш вндовшд 
номбзйпя пвдр Евалгдйзя
40. 
Нм лдпкмроя ла впд ърм, Лырдоу в 1512 гмгу дцд кажаймпщ, фрм мл 
жахдй в рунзк. Чдймвдк годтмвдл з лдкмцдл, гщявмй кмгуцдпрвдл, 
Бмг пуомв з лднодкймлдл – ракмв бшй коуг нмпруйармв, в кмрмомк 
мл кдрайпя, лд латмгя вштмга. К рдояыцдипя жа гмозжмлрмк зпрзлд, 
Голубкин Ю. А. Истина рождается в огне сомнений … 
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кмрмоая нмжвмйзйа дку нм-лмвмку вжгйялурщ ла Бмга, мноавгалзд нодг 
Нзк, ла рдмймгзы з ла пакмгм пдбя, Лырдоу нозхймпщ гмбзоарщпя дцд 
лд мгзл гмг. Пдовми вдтми ла ърмк нурз прайм дгм р. лаж. "Turmerlebnis" 
("мжаодлзд в бахлд" взррдлбдогпкмгм кмлапршоя). Олм нозлдпйм дку 
увдодллмпрщ в пмбпрвдллмк Ндбдплмк пнапдлзз з нмбугзйм 
к гайщлдихзк гутмвлшк нмзпкак, вдлумк кмрмошт прайм 
дгм жлакдлзрмд уфдлзд мб мноавгалзз вдоми. 
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Латышева А. В.  
МЕМОРИАЛЬНЫЙ И МАРТИРИАЛЬНЫЙ КУЛЬТ 
В РАННЕВИЗАНТИЙСКОМ ХЕРСОНЕ 
Хаоакрдолми фдорми оаллдтозпрзалпкми одйзгзмжлми езжлз бшйм 
хзомкм оапномпроалдллмд нмфзралзд пвяршт з куфдлзкмв, лдкмрмошд 
номявйдлзя кмрмомгм кмелм мбмжлафзрщ как кдкмозайщлши 
з каорзозайщлши куйщр. В пмводкдллми удокмвлми аотдмймгзз ноз 
зжуфдлзз взжалрзипкми аотзрдкруош гмвмйщлм хзомкм зпнмйщжуырпя 
нмлярзя ―каорзози‖ з ―кдкмози‖. Цдйщы галлми прарщз явйядрпя 
нмншрка ймкайзжаузз з злрдонодраузз зжвдпрлшт аотдмймгзфдпкзт 
